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'NYILATKOZAT. 
,UulnJtlak, m l11I cr 11,rlumr11 Sq/ll/f'(llllrt 11,lk fU,kµJ rlu,rl,I 
AkrMbo11 ON:,ltll'WI / 1 olt 111~ l1i IMIMHT 114 l .t~" lftt<Jl•rlatt lrlr-
J.:f'drl,11 1;cf'1)f"rrll ltrl~ U1oll,dp nu:p61:ollal nlflt,, 1-l,:rll ,,11udi:d1tA• 
r'1 az olá!JbfaA•han ndm1k u4ffl,,t. 
A1 abvn l frfrfrrzlrl rll/11 ar roll , 110(111 -.'"'- •iabll 111 ob--
kat, wwl11rk a nl/llr6MN1 eltdbv rrutlrlr. -6,wlr ~,tMll~lfl'hf 
11/iltrk .'.• - lll'k 6-,,.,,JallHakra Dlllak •lkol-'. 1h 1Nrl4ro""I tii,-_ 
f!<Olt 01 <tl(rtMl lrUAuktnitA• •1 úr, lul911 ktff.- • lftl,,IM•t, -111"1r ,,,_. 
lrUlttk fd l /Jdl-tt 11 "'""" a,H,trbit lrnllk la 1u rllntlllffrl, h lr~ 
61kl9111, th .Ila IMIH lrlttl -S.Utd, ffkkttr • ,.,,., f UliWffl, ,_,-,_ nM, 
ldriill konn,,.,14rc,· ,,,.Ulllt.a 11 • tntrlrl -.frll.,t •1 ,-.i;lrtlka 11m 
l f'flll't-
Az akr- i rlrbzkf • rluDlll&lzt-UNt i, ..,..P(- tlnbr 11,i,frtt,Jt 
.t,-k• Mt~..-ltr. M • ldd.td a6tl}41 "1tl,trlr1"'ldlr, u.,,..,_ /rt,,. 
lwslrl ,.,...,.,. ú ,,,,, ,.,-.JJM-t ,.,..n..1,..,, .,.,,,,.,,~ 
E. i• rd}IU .,,.., Nff • N)fflc ,wfl(k ffNffftlf .._., _,,.,,.,_.,,,_ .... 
-~-" urnntdf. A ~ "'1uu-'JIIJ10~ i • •I NJ,....W,... •t.,._. a 
~,,.,.,e,"-'"' cu U7Vlll lrlrbzlrl kiklUlr • Jwtrs ~.tt.df,,,,I. S:t • 
 ilWMkM ltllU/ ~ii-- Up,ttf. • l"'-1f. td)la • ..,_ 
, ..... , i , f'flJllbW•t " l,,eu,ál.,,.,, ..... __..._._ -',trft ,,.,,,. l.d·-MWUJ#t ~I..U....• _.. A:e,-1,i ... wlt-sfrirl6 --~--111-
tfTttMd Uuil-.•:r •I W,,.k -.1,u,wre ... •tid_,_,_ I• 1w 
nU. • rvtdlirill lo.tt-U r,~ ,_.__,,._ 
lilfÜz#J,n az r,i,lrt A:trfldt,r tffiUN iUerr ltlri41 ..._,r ... ,,.,,. 
f'<t2/ftl tJutlkfrrl N • fd„f/!rlf Nfflt • ..wlril tt10,-rl}M. Köirlrs-
--,iad tarlellü • lwfa Nr«W. al■l.roti 1-.}.J • ... ti u ti~ 
•fl"I ,_.,.útutw t--.bidtw ac:sklr•/Nlri e, lfl„,rtl 6ú,,Utod, ni· 
thi, • ..... - ~put ...... ,,.rUIU lllff'flHMk .-rM, .U„11 -· 
bU ~k ,u Md,_,IIÍ• ti,,nMIIL fi,,-_, krllrlt ~-- ...tn-fu. 
rCI tnlrl u. ,.._, • trla.trlüff I • iu ti#,~ -..tliufk orrM, 
,-,. a alrrMl i rff'b:tlrlrl - u r,~fütutit uft4,., ~ • J4 
•--'• ,, ., ~wtn ,,.,,~ rn1mtc. t. -rl • lwttt .._,.,,.,,,, _...,. 
•triailld' r1,,,..1 u,,. rlftuUett• ■1 •J .,.,..,....,,- '"""''" ;, _... 
,.,,_.,Plcia,-. úr r1,vuJilt JJ'lt1•11110it, • ftllt111f'if bl#lt• tilt tn/na-
trllt, _,, J.:dlrlt flf/11 • ,, •• u- Jtlrnttlölt ,u .,.,,,..,, Wtea blr.tt-.. 
/llllt rtdrt ;., 110,,. a, 11J ohlpu116'lg lrrttzrlrl 116 1i6twl l • ,u.WI~ 
M úwloliolJtJk. 
,t ltl6„tl6 t,lHJttlql ,,au •• ,.11,..,,ot., , .. ,,.,,., lr"--' ,._,. 
"-• a1i.-.,1- 1 atlott ,wl-Mllk •~• lu,n / 1 ,_,■,"1t111lkr4t ~ • · 
grllllk. A frllJ.,,rl6 l,uott..,itak ri • -,.l•rMM Wfri4- ltafflt 
az alllllreft l!wtta w,.-u.Ni,i ,.,.,... .... ,. tuti NUrlwttil&M - • u..~ 
t.i-1,.,,,-e, -'11 • ~rflnT I• • .Hnla ,_,, ttW ,-.twl.,,,..,. rt:rt . 
A lrlllg,ell Mz«t«i, dlt.14,..,.,.,._ h fdtttt _.. n,il~• U 
• -.-m trftr..,. rUt» trrJnnnt •J °'T,,.,.wJ11lrrtVZirlrl. Miltt -'llf'lf 
kizil' alapot,-'~"'• kfz&, cilsk. _.,t..u.lu.lMt. D«-tllbw -""Um-
mtl • ,_,,lddll '-rtariMd • frlA..,U Nnt,.., -1 ,./wtt IN'f'W 
"°"' ltill.,,._,ta.rilá .WWI uU., alttcs. 
l ' úr--" • ....,. rúdrfl tíkliUlitt • frllf/ldf w..n-, ,w ~ 
1 lap ldUllltt ..,.,,,. ,,.,, r.:t cu .i.Jlrellokkal Hi:6N11 ,.,,.._.,,k u •J 
111o„zatá1, rt=uldrf tn:t,,.ttt.'-"' 11 uebf1 -'lik'-' W..U.. tii, 1iao _, 
... zt., .... UGPWi,s llf/dll ,-.lttl}r -, ---·• 
A lriJlnrl6 6ueUá1 • NNMNd .. "dl ,__. tlr,,.,...,..,. 
.. fffllrfl lffrdtllst ,,_,_,., isafftrttt. l'Ml~,d ~-. 
•urrddilklifhl~. 6-•ltJ,....,.._lllftlt MtW-1,lrdt 
-,tMlolb •tiA f!lftMl klp4ntt}iik ..... • N.rMtWdMU• .......... 
---.t ~,.__ •~ ,.- i:w1r.t1r triJ~t/1!-art la, lwn• ....,.,Wzt„ltb ~Jw:r Wt«, - fh h ,,,., U,-, ~--hú/wlt i • i.JaWt J«JI,( __ ,,,,._ 
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HtT NAP ALA TI A FÖLD KÖROL 
A MULT Ht,: KALENDÁRIUMÁBÓL. 
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A JÁIVÁNTOI Ym1DIIES ,OIAIAN 
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f'ARTOCL01tl· .......,.,,ö a6ff1tal, • .., .,...,..klllt IJJJf, f MD,--~ IIM. 
URO í•JíiJM t:lh-ftl k1Uln6 - •tJ•t.., ...,- ..,.._kint IIM, 1 MIJ ~ 
u.l <Ml; JJM, 
,.AltTOCOUCH kllhbpia, !Mrpllr'Dl, tMI\J111nt. ...... N l"cuótnu,11 Ph!ft , w. 
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MAGYAR 
. BÁNT ÁSZOKAT 
KERFSONK. 
• A Harrubaff 
. Colliery Co. 
.FONTOS FIGYELMEll'ETÉS! 
A Transatlanlic T rml ~y hete•öit arról iremették, liou ._. 
aal ••()'ék ló doftú. ét koroaa-betéteiket. A clellárbetéteket telje, 
öazqbeo fuetili ki. A korou-hetéteket kaaatomil uú koroúo, 
kint tiJ dollárért vált~ be a Traosatlanlic Tnut Company. Ez az árfo-
lyam 1918. december 1S-ike ~tán változá,oknak lehet kitéve. 
Azt ÍI közli a Transatlantic Trut Company, bogy nem kell költenie 
ÜJJl>Ökr• vagy meabiiottra, banom egyueri,o küldje be póotáo bank• 
köoyvét New Yorkba, a bank cimére. 
' 
A John Németh State Bank · 
Í597 SECÓND AVENUE, NEW YORK, 
behajtja öanek ezeket az öuugeket minden díj leluámitáaa nélkül ét átadja öonek a 
T ransatlantic T nut Compaoytól kapott egénösueget, •a()' ba agy akarja, het~ént lie-
lyezi el a JOHN NEMETII STA.-q: BANKBAN •• BANK AZETNI FOGJA ÖNNEK 
A KAMATOKAT A rt.Nz Arvtml.NEK NAPJÁTÓL . 
lrja aLí tehát a Traosatlanlic Tn,i Colllp8llylól kapott ...t.ényt ét kiildje be ut 
Bankkönyvével együtt a következő cimre: 
' 
JOHN NEMETH STATE BANK 
1597 SECOND AVENUE, NEW YORK ClTY_-
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.ROZSDA AZ . ARANY-SARKANTYON 
·( 
A Ma,yar Búyúzlap naén irt ....ti recéaJ 
H•-b11rsn,.k teeaetu. u 111i,.., • e.,._ 
dllko1U\dl. Bt,lOlról roppant jlmhor 16-
ltlr: volt, ak6rmilyu kactkulnf6t•t Uldott 
1„ tlfr ,'Olt bouA. boa b.lttafdlllj,ntk, A 
--.llt aor■ukon qtGda.k. • .. J&t rn1r11Urt 
\'aló Ul!J"l uorltotu OINe • lorku.it.L 
Arnlc c:Nk fl'1-t„Hlr6I 1ondoltak Am■rikira 
" aa.11 •11r OW,rfoldnyl tivol.U.fb,61 - a me-
Hlc kktlirikh~t n~lytl, caod&l•to. NJ • 
la hromkodnL a ~lkt mt!lyfn taa'Tanyilt 
.u~I p\,loi,6, bbdkrny luimudlu 
.olt, aki 111pt' !Ohadna,,- kodb.n la Uff 
ta:U ndd •- -~• kra.,c,rm lf'll'ldjaluk. 
mlnlha a vlliar-+ll')'t ttm i'Plllt-bb, te- . 
knrolultabb ~jltl~1ntk hlle~ • "lén 
Jirnla. 
.. 
AKINEK 
ntkbtn ~Jrt.ott c.odiln At - vU1a
0
nt r„ 
l&jaku UJYIU. tllldJ■ :-óri&.■ok~lt 6"1-
tU marvbt. 6ri~nak, aklkllU u im111k 
bm«l7 1 n1J)Ol'6a !lalal-'«uk 11\lndtn Jrla. 
calk, ,PP n~r1. akJ.r rnac,nl • hft.r■jD úr, 
1:Any11ral i, mta ml'l"MMk blrt-6&.nl. De mot1l 
VÉR TAPADT A 
hou '"C.iOt.lak, •retnl61i: kelleU, m,l11t aM-
.,.. .. fnl miaden \■vindorl6: - pon&dNti 
,-k, ttln. rn■rl■pult, ...... 1 111j&t MIWr ... 
t0kt61 M m'l'ljtdt pa1'n,ok, ai■ll"' •l.-dt11 
plll1111,\ban llt.aa tuclj1 hiny ~ f1lh6• 
kan:o16 d61hri rt. 
KEZÉRE. - Nr moa.td - bulJ'r)'Al'lt k i 11jn. mc, 
U)r• bdtllr. l'>!Odill.oW, amint Kllrik n,. 
rímutatott a ki\f.hibbt.n t•nfurő "fflk• • 
m.blk ni~JCMJloU hltu, lt.l)p.>tt ll.1-uri.u. 
Mln,lntk ffltlt \~>ll a 111a,ra d!ra hía16niJ•. 
a .i,ra l.cltf l'ttltt ~l,tilkd ff a& éle-1.alnld. 
ai II r,1 ... amelyet ilhajltott ldt, .,. uc:ftn 
r El hldja-e felejteni a büaót az ember, ha oilkolt valaha. 
~~::;,~•!:::':.~':::- ::::~t~u:;!:• 
CMl6,,u.,mo:>1'\I lltt volL 
- \'u1 s- YOHNn ~t w,ndl116, -
folytatta todbb Klirlk - el6kel6, dtau. 
rwtauranl, mely l'1D' ld6btu ae,nklt Mm toea 
dott i,. plnd•mfk, ha l,plilbb b (6hadnan ' 
Mm vgJt oddt. Ak.l 3At • hadnasrl Nr-
:uilla ,•lt~. au.al n6- M 61ltak, a.ual pediJ, l::mUl.uttrL 1Mf , ••• l 'ru.i-. .- N,u~ \l\('uii.lt il>d knnl. 1r111 ti, boli:1 „m.,1u,n1, ~ mrt• · u • •itti. ni10-00bára tuJ),114 
aki Ur.116' valL lecfelJtbbaied♦n,rt lllO!la,. ,,_ l'ruó c,aülltra. a c,nnit\/· - Hói kUdor <"fY<'llnt , 11,nr fO(Um I hr~I i, alibit h u - Jt - uóbsal.:. l!cJµrr u.,,11 
t1lc CNk, CS. a ril4- mlndtn klnc9Hrt -"!11'1 11~ .. u..zon,-n. al., :. 1Q'Crn1<:0.r , vult l'<1rő Gnilti. 1b i,~IIC'IB, hoc>' C:UhJY•n on t(y fi,fi, &uunut~ ,dc , 
tnl'Nttk ,t0h1a mire n~ti, hon m~ Ml !ti, bvJctÖj~11. ~..,,,t 1bro1u11l ,.,.. _ ,-,c-1,,L ;c,11 &t,Ofl • .,,1 1\11• un a l<n.clllba. A -.h,k, !flÍL(;f rd1u k1ihc,n. bor, : cf'li- 1w 
1solPlh11..011. Ha a l!b,,hnat tl6bpl'im. ccn1wc 1'ÍUC' ki JOO'.! Jumut J-en pooi. 1,ui;- llf"nn Mni ,·olt I rm•I· 1-..,:r aq>" klC"crn ttnl>tsr 1611 k . b f>t"'ltt111 • Jiriobor-..i,.....a. 
nt♦-" akkor k ltnne tl,l,a ujjam, hOI)' vi-c:la• tldou1inalc holtlti~I A& Uf._: 6o<'1'. 1 f111:hidbui, 1 lrlClrlt~I- 1.,.111111, -.) nn~ltn „1,.,._,ttU, - k#•uy \'olt u u. r.mbrr, -
IIÚtnl&lhuaam rajtuk, h&ny fflan'U m.ic- <-burCul1. aki 1iraDd..'aJibl trSt"bb pl!bna1a _ Hl1 ítt hoC)' l\M\.:' Jól> Hói!_, ~w:,r a fkJ 
ab ,U itt AmerikAt.Kn a~IIIY'" tn6don, mtnl u Arad>-a1u.l a~u~.t. - Kettő 1'0h. Mil.or DUi a,1• Tlflliil:, t.o,j' liicJOd• ~ ,- Itt ml kn a pt"rtd' - Lu-
mint ffflUríl ul!rlr.e rnbl:let". De Yiuonl tit»;. Öunventd., u a•uony dctu"' u ,,.ronrt. 
• ad se t11dn6ni uJIIIIOll tartani, Mnr J11ld6 n1.-1:fo1101u a ,u:,ruc.M11rn ..,,, lrr=-=================;i - A biffl '"' Hl ID(Hl<lta. boey 
u1,hált adja ln 1:1 mltCf.l c,ófaak mq Wr6- urat I utla da~ra u i;Jal, a h1t ~•11 nKJ rw:b, há1 fll 
nalt. A h&rom fiu beJnali&- dlakurilptott. ;;: 1:~~'.'r~•et a ~••i;tl•m.-a, TARKA CSEREPEK lnt'abon.iiott.111>. ubt tlC'flt uff. 
,\l oroik 1pricurt I rnhllc után haJloltitk Nyc,IC' iví f.-1yhha1 k1po11 ln ~ihwc 4111 be Ar •u• 
ftl , u qyik el.-areu,t a múit után mtU: P<-W Gy,din~. tbloól ltb.auffl- FELJECYZllSEK M 11'1DEN,FELOLJt0L muu1u uLuruul man 
e16. llauae:nburirnalt 111. m:q Allorjabiak la d<tt .-leni;t.i1d. n,lói • ~ir1•-jl!..==============a!JjM.-II' ahn.a h.attpni. mintha 
mla rnae71roruqi elc&Nttával rolt tel1 • MSdrirol u ura tlo•la r'I, viJ~u Oftu•I•• aLaru nlamh, v6t: 
tárd.luk, \·Althr ~lpttilt ftla Ktirlkot, u ouhonáb&. ü. a tlrrtl< 1•1ta• lllli•l,c11 a ro1kcw • b b,... urdr,el1,,:ynt111~ lhmUac:,ae _ O.. ta~ mrcnh.ni I rfl"f• 
aki tfnyl~ ua l'tlfttl ri maP,t - olyan \,n,na1rr. d J a - i,:t,.:,,:J.jth tuLl'lót:u:r a r11,,,.1aa, lkfs,""'baa aak u •1t4 ltilriNck .-dul.11- 11t<hill'lct 
m:l>hón; olyan türelmeüell bp\otlat,Jpl - lt1tl<-ljt.td>b tfklftlt 1e,ll<n-rnlta. -.;m d.rip wor„ cu Hu.lho.l arw" t11ból lll, dr a rfco C171~al- - JUn~ .. ~, 
a rt.- ae• ul'l'Ott boln:uta, mintha técylec a a rf.aa ,ad riapjin noe~11111 hrtud» L1>1:$c:.a.alc .., ,• .:vod<,,., n•I h • ~.>kllél • hrolc fon• _ c.a1c a l,;otnri A fi• b • 
..Uq lft'Jobb dohánya lett volna' bela 90dor- u ~•von~inal.:, n,m m,nth• IIC'III Lm, timadt, bocl' u 41111& 1.i.1-h 1ot IU'«PCt jiwonal: a tincn.i.l. l.-iny 
n • Yékoay clpntta-paplrb... JC6abom Cot,- l!rc-,1<. ~ttll a 1.,,,rutrn•l, halltfll fr't..u,: l,J,kl,:1 lu1br<- hau11ilj1. • Jfll 111Lc: t.hhal/i a hn,dulcnil O ,,;:Í\illt u 111:..i., 1U1'1ffl ..,...., 
WII ti.ült alet6'1 uankbl, ralb haaott mtr! u,r;y ircU<-, lv"(,1' ""'"' ,u- A•{, fltl°(. 11_1-An hl\J•t.: 1 ~Nlol°I I J•!'ia,ol,.dl. ttk- jó■ bt. /t lr♦t -~ ,~-c-
a11ondatokial, a m.ar7u.ameriklr6I moadott bad dllu,-ni ut. 1"11„ I 1111Ddffll.i lra~ .. 1 huu111r-nC"l4 lklc•um• • ttklo.tl qy „1 lvu 1rit k4•y' it 
cl l'V7t"t--mút l"ffltOrl bajtlnal!IU. r,,. a C"lft'H\lul. A f(~ hi1t,,.n io ....-cti• l>.1n nut.lon n~r mffliltbni u • i,,:,., .. n.t,i,...-n \\au J•-•I u aki .uökr. , ' 
kfl flu l1djtál1, hallptta Kllrlkot, UrJ"be· IOCIIII I frl~ • ch·,uc 1 \ol t :U a Lf„1tCcnhl,ny,u,u01, m,,c Cao 5•hmvtil 11'\ilt I cfu. íri,.._' _ 11,i u u aptóoir I:;~• 
len1erültd:ea..,.nlba. mintha v.laml ltb\r. c,'errMUc k ~ n11Jull ual.- ltoól,l, fol,-1a1til. llltr6Jlnt.k, :-..rm 1t-a•J•k , att _ ~ ar " • o•mldo,.__ /1, 
hatatl1nul lqalmu rtlf11yncl a f•Jt.et.:1.a I'.:tr\l C r 11la e,..lidj,nalr i.- m4~ h•dfkln;milto firliu h ,kfflf'tl D.tut..-ff" F.,mn• 6-Mhótan ..,f. 
1lkl1nin1lt ~e. . DMllll Mir .a no,-, uh1 lehető. lta mAr n.ak a •ílcctM~ i.l1ktt., .. wnU. d,- u ,,:udir fr- 1.a idr, ~ nn·cljt.11t ftl. fü.tt ~. 
lil4r rfc vl1Acv9 v,,lt. mikor ábtlldfti liot:Y br:u,rj,k r,\luk. El í~ Liil· hauailj4k a jdrkht viilő bdif:• dwslcibrl'I ~ hl! ""lfku.nunll le u lnthrt. 
ltud~k. Khi.rik haukiaf.rte öket a nillo- rözlrk Jlu,lap,,•m'il, o:,- uonu,, ~ drt. 1 11:,eiek uonban 111 ~pc,n tfY •annulíln-(ol, ki dtiuűlc aok )l~t <-~ •olt meltr u ar-
d&lf „ au..al vettek bucaut. bOCY val•- dOA 1riii blu kiu.i u1dji.lwi taÜ'- olyan 1udombyn1k 1artott41:. ~iuddal iuwr1,, a ' 1"611 • '11 u, mot.t u .,.,._,.naL Val,m• 
1,-fk Mle - holnap \"llff bolllap111'11 - IIJ• llm M ók,t. . mintha valaki t6bb Dfl'lvtn &trtL a.tlltffet~ n•m I• 1ut11a haJtrn- "'"° u.n Lelt btnnrm i:kcrc • 
t,61 tal&lltoinl foa-na.lr., ••11manttli a uobi- A1. ud.-~JTól kC"rulol: '"'• • udjJatoa, ~ u unbtr ul 1 -11 ftlhas~4h1i, ~ róla uó&6 au- Ot.MC-u-iíf En1nia utkt,Eb6t. ~-
:::~i:dj~ ,.':~1~J:; hl:~t h~ ~=~ :.;~m~.:i''!1~;~ ;~~:!:1~11~i~i:~~v:h;~ ~.~c~::~~•n~ 7'~; ~-:::.::.:.~; :'::m.:1~;:r-~:~ta~-:=: 
sron -,fttOdta a Kllruc ll.llval, HllNSI.Or d~" 'fY ~s~:r ti()' lmily k,-.b~pbb follJ.n iill1nll: 1 VI. HU°~~ bhn mami,11Íka.-'1 aod,,.,q b WIOr ~lebdcm 
D ,'fricm"-rte a uobit, pcr«klr J&rlilt m lltda1. \ 1llt1t u,d rp~a: nyd.-il: V:avakbaa ol:r nc,ttly. v~ n 1pi«lm"1ur1t vol1. amilt. NffllbocJ' itln<.d.f 1 
1 alá - UD)'98ffl Uaiia, fln.yN ambt:r wlt - A frnt. eg~ mtl'.. . . ~ mi.( H i5 t,,.,r<-rli. ~o._ AocbbniH i(OMtanliaipolyban ,::yilkoa a»-y r,<-rmc:Ht. m~ 
vilisfltUbtn, 11tlt. c-aalt mott. uldhlJ ku- In1ttrtilt. bosua• a h.anc, •rr• IIWht Kin tuclJ'k jd.;: wait• Jnirin.11 római eA»rJ.r udvuS IWffiDi •d oda Min rlhar,"11 ir-
dett fojlof1l11I a aecond H~nuel caapuAt kir ftkrlt baju ard1 mc,:i1me• ,fcc 11tl11ül kifrjunL At. 6,,rni, baii fh tnt"°fl'l!,·tl. Mttrodonit- dt. ta biltot bHA<-, tqy a kii 
fd11t&I, bO&(la, klplllot1 leffc6Je. . "m• n rr1r6n#, a han,:Ja b u bcr, ki mfc .-J.U( a lq't(11«-rnhh ni, 1 TiHchirii nytlwbt.rd , t,a. ú-ra j6I lru nnel"r:. 01,-•n .-., 
Hauatnburc telJI volt bllM(OMn tin- •~• utb lt,. hu1toht 1udta ldrjt(ai, t~flet<-:t: ritjb&I, Aratiu~ A tdu&ri -.ialha tfY na.,- YU1tti attrctt-
p.dtah ... M~ ~ jtl)'tlte: 1 llr~iink a iz{lbj\..a, nhrm ,·olt a jclbpud.bn\. IHlvar Zt,io ~ri nidóu wbofy ~kllJ.ir utin lnrtGMbbaa ul fd 
- Kll.n1r.nak M volt mun&.\ mlndJ4ri a ~1 tm~rt. • Imi m6dfo10lt A vadnahettl: jclti 111ajd11tm Hm Dntlt J6 urm....,J a kit tnt• U ínttllifffll rlllber llffllWT• a 
11,jt6't61 tcinii ri11k. Mondhat.ott volna kel- vj_mpadlru,, intrlli,:<.n• <-m~r. .niltlkii 1W1.fflft <-lf)'Íorn,1,1:, mi• ,.érff ts ♦pp n&t Ant1ii111iu1 tu• vOMln; on. ._ a vo..100 na-
lit-"b dol1ok1t k. - Alffl jf>t1trn Pctr....,,. hoc)' yt\ a, H akarat& tcrmWctc:s dom4o1't Z<-116• cl.len, ha•1nJ.lta r,Ön for-k YicYhm, L autin 
0 1&1X1ban aokkal k&nn:,tbbm b«ltt.l:lr6- mt-,inú~.-m. hoirY v,n, lqy rl• Uül<ffl..utrú ayilvinulha, elit► f(l A r,Sm,a; bmMl1lom alapitba a kp-,,ot,b crWlul ..cbn.6nr 
dölt mlnt1anbe, mint• f'Oppantfn.lk"7' AJ. n,I:. Viuujir-r tobt • mult? Utbtn a budddtl, nwlynt.l: Ilki• ath 1551~" a bil'l!daic. több u, ltocY .-ala.lrii,o,I:, aki t111J6rol 
torja)'. N,ha abb. 11 bt:WA.\dul\. fit.i•. u - llornr lltlln, ltocY kh,tne tobt H Últl,mmd 6Mu(Dff& htl)'h r:r6, Mldren«♦st ftttklt. .--UI tud. azt 1DOndJ11k: lt. jV 
11 fond \'Olt neki, bon a dpOJe nlnc.a elfr- u C>lyat r:lh~jtrni A111ir ,tol~ h.-n nlnutn. lnllffl u•. llofy u HOCT Zenót iMg~ja. u "'«1 ,dr, flircbilunk !.DHt:I. •• 
... fén)--11 JJpllCCO!Ya - m.tor l'Qtlj.' .. a \'ln. idd~ jli dr '"'"""'" "· ml• C'i1Y1'1btól lc,tbol&bb lakb vad, Joldrt.11~-"!!v<- alap,totta tttrit E, ■ frlfori• "l,r 1.1$1.IQh hl• 
leaaulyONbb. lfr'tr.tbb m„pr6b&lta.~ nm '"IC'oll bth1Hvn a lci~ tile'• r:1111btfflr " h'lilr ~111bt k - Antbimiw. Pitl«Jfbc-a hatahnu 1una c1'6 IIUflr&.. 
,ok Pft'Ctibn..a. IICY vette a& 41ttet, mintha IMritncl Vac- Ml1""1nm Nont• oaid4laloe - • 1dtrt"fmit I• lcaúnokat '1hldtl f,l,I, tntt'l311öt- A ki• ¼11:Cffl leuy _ 1111nttr,a 
•lami Wpak6nyTbt:n Japo,,-at.lMlt c:at:. rin . m"Umlotta.k h1mnn1 Hll 111egérhlr le atobt Ylnd & b&rtl l~rn c.s.alr. ftlehti akar ... 1 ftfflla IVft• 
Orübl lilrúll, ami.- ielalúdtAI;,_ 
haa)'llol6c11.■lt as 6non & ba u 
.aU'•JaiT 1ikrrlll1 ~luundJt.a•l■,,. 
fo)~ll<.nel oeQ:tbl Jllt,,,ll n,liuat, am.lt 
J&I"\ k..höll Ml a tJ.r~baJ. :Caq kio1111I 
1-.n..._laö,lk~p,t'-.t,,I: Oec1111& 
IM, a..,.,. lftl#l■ l'Ol&all ■tl61 hor, 
hMMMk. ..,.Jkor dllftl♦ IJT11 
~ Yalakl l:ol)Olrtll u 11.1\ba. 
- RujJ h■ - Ordhott• tta1 J♦ a.--. 
■aollla qerfnt fhuttDkrJ. "'""~ 
hOf1 A.mu1Ubao ... a. ah.l t.llh ......_ 
nuu.dj mlncknkJAU. frw•it a lll.lffll'..., 
- ,h ajt.6 11yltva nn - Wlktoct.. .. 
• 1,,1.,.,~ adjloilf"nt mti hanr,o ..... 
AhorJa,. Ea a11f)Ml ar n , fora,u ~ 
.oln& kii' vnbu bul:ou l;ie N aJl.l.,a, .&-. 
intl1'4.lw.1Ólln u~erba h6-.t4. hoa • bt ftlL 
IM:a u fcyb11n 1.alllt.L Nttn b t-6.ltl ■-­
ri 11'1•~ lt>nnl. ol1an flW'lr ilaJ...,._ 
khlltt prl!l>Áh l.loo&ZWIM kl:nu. •--
Ilyen alkalmall.an ki~ iavnja u.,.. 
- Wibn lfMlún.ll 11ruára,d •wlP\aM,, 
"'--mon:l11ll r6 • lla}lont61tls ~ 
Ila~, akitt<Wr'llfen ~iantou,-
fOltHarlÜ llm,bGI a nem alll■ líl ......... 
kod; ;~:.~:i;~ ~1=.~.: 
r61 van 116. uraun. hktrtL Slb:rltt lli--
"1.hna\Olnoi:o. hOp- kfkbffl....,. ..,._ 
l,l~•etJ6ll.o!nl,hbl)'0"8 ,_ 
dellc~ boc■iMaftl IJll,cam, 
Allol'JIJ aa17ot ir.K.alt'oll. 
- H'l lftl a a,ud4t eain.íli,nk ......... 
1:k tiffi, 
A k'- ffll' at:ai UrtUe ..,&L. ow... 
lotl ~ 11d-lr.d 11 AtlOr;-, 'cra -llt !.-
• llll I biWmu 1:hJQ-,.,.._"_ ■latlla 
mlnliauorl■n rfa'I J6 ...._.. lainhllt 
eetnú.analr. - kr:u\1t fflClltln.1: 
- A ~ ~btrndc, al1 Amerl&Ma 
JO.. at a baJa. lto.,- n■m tudJa I MJll ~ 
Ut. Vqy ti,bbrt beqllli mapt. •,at a 
-MJ"lt ff, na knaebbN. e,• Na ia 
c.aoda. nilu~ufmbt-r4n_..,..,~ 
rínl t:lfl>jJUlt •~otl. ltlLlll CN.I: re' ld.-
r-n \·alald lthel u, a.ki pon&oaan __. 1.uL 
f a l.akdlal u -ba-L OnM: 11.nantt tÍA-
táb■n a 'Mj&t fn.61ttlbl, clJ&tt<tn hit. IIOff 
-.-cljaai, IMllrlJit frn,,,lt Ol'IÓL • 
- No bl,l mtnnylt frunk. <ftf iu_, 
tii? - lddna.laakodoct UaaJlfflbllff. dl 
rnir tlftllljtfltt~ hOff aludni W!ft\ell ~ 
na &. kiNé rokunuta\9tbl, 1ttúautt.l kt&d-
1a nhnl I kis ~t. 
- Ftjnki.o.t ~ mllll6 doll&n.- \'if• 
ta kJ a aul)UU.fpO.. 
- Honnan nul, hoa'y pont tf>' 1111lb6t 
lro11k - uddtlódótt AllotJay. 
A tlk>k&IIOI ~berb UN a I:~ 11 
a&onul k,,_..,n \·olt a ,·lla.-&11.11 · 
· -1..itht:t.lK,crtóbbetfrMll.u...,_ 
bbto-. hOQ" k'"'~t -ll'UllllltUI ,,_ 
lln: is moltdom.. ltop mlfrt. Ut 11,- J._ 
lc♦pD, e1ec'na tlu el6tt - ha t11dJü ri1u. 
hotr odú\ f6~1 barátkOIUlk, -
Mn'ltP,UIOftyokaa,k c:M.YUlllLÜ: r:l a t .. « 
- Dliad,en a jt6 nrlt,·• '1L A ma.11.IC'fl' .... 
p a.aU.n, hon- a * nrltott aJ1' ~ 
ol,-anbe. botoljam.lc bt. Ull(ln.an J,i-p)M; 
CfY',f111ll6ulj6het.Mt.lcl. 
-Hita}wul■b~-j(~ 
fflljHflbUfJ, alJ -l N&r atlntin _. 
abn 1llld1d, hofy fell:h,aklJlt u ~• 
111 uu Wault a .-a41pu.iUp6 kJ.~- AI 
._- 11vartalan. nyaplonunal, olyaa ...,_ 
svn. 1111i.alha a ,11ic l~bb dol ..... 
~nne uó, folytatt.a\Miibtl: 
• - A milll6'-.1 QT Jllob.tod ki.. .. 
mennrMUDaylc♦nt ra mlll_.. l"IIYl il 
mqukkal houü. S ba m4C'l':'ft~III al ll&.un II volt e1r7-ket.Uire I Ptnlitndinl: hlmirk lt, hJ mú do~m nli,a. A jdl,uud E:11rl,p.l.ban aem ia- fl'.tm tlaina • bdnok. leltjH. dolatokn - odamc:1r7 Pttrói\♦-
pt Q :aj~b6el~ttll
11
':., ~ :'U:t·~; . m~;:~;:-:;..::~ ~::_'- ;:~11~ ~;:~"í.-,:!~~:\'i:;": :::- :~:~~:112~:•'::iobli:-::: =.=:~ a uok111ijit é, • urak. bt majd aondoakodW fb«ok ,..-. bor, hoo ktrOlh'1:.11tk tlinM mii!"'- k»-
v, "1~ :.:i:.~t .. ~~(Jlfflk. Top.dunk !._Jd nl>t,- t~II á' ~ j'IOlyban h•_nMIJJ.k a jrlrktf. A. Íf· A.nthimiu1 a ~•Ú.nolr alJ. li• lu aj16bn II unony roelW r 1 ·6 1 LH\.. 1 lik III ~ MK11. l:tllett 1111~ia.ak II ltrCmika f6lrtlfulr, 00(7 111:1- l(t rYIIJtoU • U 'l'T 1ii.1111dt r(" __,,-dt a hlllkaa kinkwl: 
• 1:~ ~;: :::1111,,,J lll~~::k l!IOrn: ■aylbc. amit rot'1!<-trr vtUl btn N4polyban F'rrdiNnd 1:ir61y. oly tr6Ytl hu~I le"~ ~al•i -1· - Mikor r:lj&tt Nnintrifn<I. =•~-:roJ •~~;:ton!~et "/::~:: a;;!':r:~;~~~l'l:m~4t:~~;: ~t~::~•I ::t11t'':i~tt~~1':.:::. :~ =~:.• ;.~\::;i~t~:: "~~;m•·::~:'.°I? 
~"ff 7n iklmi::od km :mint l')'tlltrn. hoc:y mii f~1lc uMani A~ fa rómaiak i, jC"ltk toti u 11tdn. ' - \'olt-e a tfftt'l&c.> 
IJlrtk II e! .:r 1d t jun ',au · h<'>ui aa tml,.-rr:k, ha mc(t111<tj,k. .ln frlnlkut.-1, .-.:_vmi...,.I. - Fóklrrn,:b! föJdrt.nJUl ,- - Nti:1. Or:b. at111 tod~k 1.l-
lpll !.ht~t~•~ldop;:l.tecn. "' p h~; .. • zi~c:~•n :~~lyn,itani. :=~~:~:,::::t a~:'::,;: =:,k A.' :.~~:~.';;ut~~ ~!tmtrm h v1JichaJi11111m 
Al\orJay rlobq-Jl.a HauM'M!u,.... • ltorv ,....,.;.,, rú11ü1um • 1111&'1' 1Ett. A ir,51&,;ólc nllkiilnM,thetfl• vif'J• uoh.',jfl,a, 11itn1 f• wjt\'Tu. a u&idct kit hba\.: 1::;16tt a vi,n. 
.-6t: . >-":"'"·r...-;Ara • hifM,lrua "mit lrnnrk lnlotl,k 1 'i(kl: ....,irbil• i.otry' Anthi111i•• i1. Ytlc- j,1nroi ll!li1h<>1. ,\ plro.. "ICY ••-k a 
- ll'IU,ad ftll, ntm akarom, hon-~ •7'oln•\r h,1t7~"•ra, lét U 111nllc t11tl.l.w llm:dt•"o-- Mhkor ""lt A•1hi1nio• 1ükör>i•• Kf'P C'IC"jfn bf-levilaci1ott1k • ..... 
...-yar ki alr.1djor,, a.lr.hltk maJtl 111~ - JI,,.\'.,., látja 1noo.1 Hl a i,;. 1.011 a „ffeh tftlber JltH1,t1;.. rabokll htlyurtt <-1 •KJ,...,_,- a t~t ol,!,lw , Utoc,o, ~ ni: <.IP-
... lr ffllJlfl mlatt.a.m, de v1uont Hl lffll .,.....,,.., ••f'l'II, m\tt1 ,·t~rlt!lr ti )tr~ A r/ifflai c.ir\<1111~111 a 1,.,.6- \i.,,a1'Cffld6 n,arak Ztnh 1bl1• brr halad I bl• frl♦• lft&'lflr\e-
....,_, hosY lldrm ffllf'&' uut.án 11'\AJ ma• ....,t,,.r•l-e,1 • Mltd: •IY kóny6rÖ(t~I: ke,:ye- Ut ,rttk • oly nkit6 f'1tynytl nm "ht, kit polc'ri ~ud(;r. KI-
.,_ lftia.tt ktllJ.r:1 ,u~I$\) ..... - ,1,r1 .. ,m c0Mlllt1m - lr1nh1,· hngy Pl'IUl&hlj/■k■t ™· tMIOna cl a ,aaW.t, Jiocy 7.CM i6tttt, l'lltft6tlc ....... i c.ttftdl'~ 
•L .,,;,,, ~h'i'uttlll'ffl u rne.1-tt. (IMlt~. h.1 a wfp ,,,.. a hilvd,-11· tltlftft rfwlaltrn ml!llt'lrtlt 1 •t:a- 1,-1~ hhha. T~li11 majd bo-.n1k ,._. 
119 ■ldl,,ku.r&lt.alt tff-kit MtrTld6ri.t. \J„nt llul...,,,. ,lhiut-t' at ar, hntfv •fi't ttMlc.t fal, u ha1'1t, ha bedliia, t\lkor no■bu éurtttl· lakit 
117-tü 11tc.1Ntcli:Ltt !ittak ld"c caak ir•i4n ..,. ... N~l1111 .~ boty 1 ""llldkittt&t. &I ..,-.1_1 Jckn- le Ai,4tliml111 111tsterll<-d&eit b J;;l'lntlc l<i H fflCflodi ~ at - -
1, elit • u ep---\ft \ÁCU1a,ltt, ,.,;, .-..&ik:oll ' tittt. A ~ i1 1 /dk- brvt~oh• J111tini11. tl6tt. hf'lot\c a ,..,,- ...... hú.IM 
-•· AhorJ•r klff.llll k„dttL -.ihlllia • w, p,t ealklandoiU.Jr. \'UIN- A ,_t il ti-
l1p_t1t a kiiny, olyll!I joi.0• --..&dL 
- Uru.ipd I.Hllt ~kk...-11\6._. 
Urdnt■ a k.l.t '"'-161, aki MNftt ~ 
nyu.,t■ lan11l l~.pi a ,.,.ktn. B» 
totta a nacr beada. f~lt. h..-1 • •~ r,vnl 
-01':f MM ltbe( ni.■ Jtl l.l&0&a,i bflq:#Jnl, 
· - Witll, a bi1.a11Mstco.C"teUtil - al 
utoW _,.,....., ,i.-m k<-11 #ppa ~
inePtu ,m~rni« miatta -~ • , .... 
AIWJ-, kia,lll u ipWII, -■-
v,tt„ H #jaahl 110.tollk, ""'4-t „ a, 
h<-1. kln,il.oU• .. ru■6lt u lje.it■ft 
l:h ffllbtrft: 
- Nf'll.Jffl a tflll~, ont ur, dt 
itlóbb. AI.ZO!pj■. 
\F~,,.11,o.-., 
_..,, p ,,. 
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Az igazság követe. Se,ibiik "IJIIIÁII Zsebre a kezekkel. 
WILSON elnök utru.kclt Euró- pni békc-tanácskoz.as<>n. S Wil-pn félé. A békeasztal mellett son elnök szayán é.t Amerik' lel-
Wílson elnök fogja. elsösorban )<e beszél !llaJd n világ népe1~c2. 
k~pviselni Amerikát. E1. a. t~ny Su_galha.tja __ hó.t más is rnaJd a 
böven elég hozzá, hogy nyugod- Wilson clnok sz11-vát, mint - a. 
tak legyünk: - a bé~e nem is 1~ szeretet, az igauuig 8 a jog. 
K&rJílk ol~t. kGldjc-
_. _ noWl l)'lknbbUI m-- N~z~!~~r~fkme~~~~~~ hassák majd belőle a pantallót hiJnók. • Az. amcrikui mnJ.,")'arflk jóhi-szemü, könnyenhivö '"°mhorek, 
nem csoda hát, hu mindi~ kön>·· 
nyü zsákJf'lányai voll&k a bec,;.t.-
Jcn&égbcn vígéckedö itjuraknak. 
A háboru alatt a p~nzük i~ eró-
sen fclgyült, a szigoru háborus 
rendsza~lyok miatt a hiéna- . 
urak 'sem zaklatták ükt.!t ünn..-it 
mint azelött - é.rthetö h1ít: ha'. 
sok bitang e r6sen k~ülőrlik et, 
két kézzel akar majd megnyuzni 
minden kezeügyébc ukadt ma-
gyart. 
it ~u!-~:~:ru~:1:~:t:JrJ~~~-: 
óvakodjék. mint n tüztöl a kö-
zehrö béke már is lt>shc ó.llt eny-
ves kezű. kaiózaitól. 
het majd m(,s, csuk igazságos e~ -.Amerika gyöiött a csata'tcre-
becsületcs.. -ken. A1. amerikai ököl letepert 
1111en.7irc c:nk •WNIJ•U•H iU. 
U IJjcntk be, mi.B 11.kru.bu 
inunlrüli~kd. t.°flll M l l,INI ICU 
rwk nle uoJc,l&tO'I. dt" unml,j(~I< 
11111. men hiffc,.11 1ninH ,.,t,I, 
muA~n lwdaal.., anaU l.,,n,-
"'"""-- 11,n„..:i.nia1n,,i. 110,-
~illk . ,~. horr hol bor1•n 
mqy a aianl~ 6:1 murr , ... ,.,. .. 1 
biny1u 11 111j&1. h.o 1/u.r..u oL• 
bői i, dc plu1 abr c:....-*lai.. • 
A hú ny gazember csak buj-
kál n soraink között. nzallltt az 
ürügy alatt, ,hogy jön a béke, 
m~r is mind feni fogát. Ezreket 
akarnak uebrcvágni s a legvnk-
mt'.'róbb terveken dohroznak, 
öSakhogy minél alaposabban ki-
roszthassák a magyarokat. Az 
értékpapírokkal való "2édelgé•-
töl a hnjójegyekkel való bitanl{-
~Rhr száz & &záz módját eszelik 
ki annak, hogy mint lehetne n 
leghathatósabban léprecsalni a 
jóhiazemü embereket: - tsebre 
hát„ kezekkel, magyarok s min-
denki jól {ogja meg a dollár jót, 
nehogy esetleg tényleg kifoszt• 
Az igazság követe Wilson ol- minden ellenállást, az amerikai 
nök. A becsületnek ~ uz ei;n?C- izom diadnlmask'>dott minden 
ric8ségnek a sz6szóló;a. A _ _v_1l11g- akadály fölött. S gyö1.ni fog uz 
&1.abadságért s az em~rl JO~ anferikai lélek, didulmo.skodni 
kért sz.állt hadba Amerika. '!i, ha- fog az amqrikai sziv n bé.ke-asz-
borut a legnemesebb-em~1 esz- tal mellet~ is, ugy, hogy a béke 
ményekért verekedte végig. Sem nem Is lehet majd más. csak, u 
mitélcönzóérde:k nem VeftE!tle&Z l,U:retet, nz ígnzság és a jog bé-
cl~utáro~sában, a maga ~zárná- kéje. 
ra ~ mm1t fW:m ~art, de mmdcn_t Amerika megnyerte a hál>o-
Efymbt 9'111111!: 1 mllllhhi• 
~\lrcl N tuhlri ko!elr<Mcu11k. 
llocf Mgit.11\ 11 .-r,m,•1. N'i11c:• 
•~1 .Jolocr61 -.i:.'~ , ._., b.hnm ,.,.n, 
11• ""'.-lel 1..ttl ~"'k lrni i• :t.fc: 
'öl mindtn ,._.1~irii~lr 11y11,(0th 
1•11.-1, h<:>ltr w. •t1> i..,dnja. '"' 
• Hlll(IIII~ ri-•ltri>l „ l,:,r..a,:,wb 
ru-Al..:u, I01:"1al. u1n1ru 11t•é1 . 
~;1~i!.hé(tls~~'t~t~ :~:; rut a vihíg-~ubad_súg li1.ám6ra. 
lótlen, önzetlen amerikai lélek. g~ndosk?'1ni ro'-g hat. ró!~, hogy a 
Amerika lelkét fogja meg- béke ne 1s l~hessen máscrt, csak 
szólaltatni Wilson elnök 3.Zéuró- a világ-sznbadságért való. · 
A réuts" llabsbvg Károly. 
Ml r,olt cu ez al/fM pltt11h. OMit 1d.ltll#1t.,,_b 
ai66wn •114,ollok • ~ ,w,-1 ~Ifi 
Hónapokkal ew16lt Utob&tu. ptt<tl Uvir.iok uJaJ.. 
icult.ik, hO(l· Wtkuf, Slndo.- mlnlli~nilnók • kfp,-t,.e. 
Jühát.t..n "ilena barll'Oll tl1tako1ott uok „11~0 H "AI•• 
po,, plet7kÜ;'" d lu. mebtk H61tébtn-~d.bt.n • ~ 
natthla nél»i kW tt kerillttk fo.-plom-.,._ A njtel-
ti,•iratok ~ tkn u6val - , ndlák t i , hotY ml •·olt 
.. "aljas plrtykn" - t.llil,Ptta U a rilil: rrolltn. vaj. 
f on mil plel)·ltbhaUlalt a 1110Urchlábo.11 llabe,burl' Kl-
rulyró], bbon)'OMl a100ban .en.kt Hm tudoll. 
A rornd&loinult ktllett jönnie, hOJ1 ml',:tudhu· 
,11k: - m,it r,t...rrttH. aa 6,,at.o.an •11t10f6 ad.jak. ai 
Uju 111\baburaról. Kit ntm tObbröl • ntm k~I 
volt u6. míntho!D' u 1'11:}'kori a.á.u4r-ldrily u6rn1t11 
uerritt' az it6kil ~ n,51.11ap utan hohti.n~ itl.a 
m••"· . • 
Nem tudjuk, ml tn, • hitból. mi 1H'ffl - 11lnu Hon-
ban aemml ceod,111:ot.nl va\6 rajt.a, ha tfn11„ lput 
mon~ott a rnende-menda. A Hablbur•ok. k!l"'tt val6-
llAl'Oli .,..Udl hqrominy a rHnr-kedM - n,indffl 
llat..bu'I' attm~ az italt, mflf ~i._ ol71n n.auon, 
h<)a bbony etY!kflk•mbllluk rtl.f!--nlp ul.4ri b autAI 
lliltta111ar61 .• 
ii:Glbnlaen ll ö~ FeR'nc Jóuef Wllt a lland6a11 
no111Ju. A.nehb, erlla ""lin.Ulcat utttlte H u utnlKI 
uitendökben 6 1J61te ali«M fit ront(."l!abb .i,mély • 
811rpllln, mJnt • pl-ler. Tohj kG1elfben u(l16-
Jök 1. Tolt, ll•bsburroll:nall: es ami l d ~ zamatot MlUl 
C'!911111: ullrttk a beaa)jln, a lr•bloteiiebb palack.ok mlnd 
• 1-·~ J lcMf qztalira lruO ltek. J.llr \ ora rtQT.I 
ktr.cku 5doplnl • jóból, Mm aoda hit, Ila H rs,~Ent 
11 tih.qyott, lil'el' embf.rt már dél_,. '-,ha k.tllctt ftk• 
kln~ hadd aludhasaa ki ma,it. t.a.aa.ta.an uut&n 
annyin. clhata1rauodott rajta a uet1"d6l1e. hOSY l'l'Y 
n~ed óriir w tudott ~lt!llnl ll61ta n~l\01. Po11tlkal 
lo.6NSkbtn mCM.ltfll· ról-. boa ('alahinyu.or t'Sf-l'ff 
mr•hlttebb. bh:almuabb -,nberit rotradta \l.hallptúon. 
u brtr btuft eo ll:6nyalmu, llb\6' k'aru&SJékbt, map 
ele tftctett eo naa 0~ c:oan.acot fi mindftl 6t PffC' 
hm felhajtott tl)'-1'1')' kuplcl\'1111. Ha azután • kthall-
rat.aa hoN&llrl n711lt, A y~ f t lf U Gff.- mlr Uff hor-
kolt. mintha lOha mbkor l'lffll ,ludt 'l'OI.._ Tl1111 ht-
\'inna\ törU:nl mer, hoc cr, 11111p kii•~•• d~Jel6tt b. 
meir dél11t.b lt a ldrily ,16 blleU Jirulrri,, Dl,lelt'!tt 
uo-anh p. frt-r uralkodó olyan bu1s6n 1aopoaatot& U 
,lf-lM hordott nnoro Italokból, h°'7 "'1•k1t16re elaludt. 
n11tl6tt rn',11 na„ be{1j"'hetl.. voln. u tll!ílffjinii U. 
•fiL Falll:1IU-nl n,m merU)I ~ C,"'f'lll. Tirtall t.h6l. 
ainla: r..lébndt. amikor ulán Ti:ua 11Jb6I elfbe jin.ilt;. 
fii rhidr, Habva I rnand!lltáJU be 1,c fe. 
Jnto- u 1löterjru16ttlc.. 
lfaboobol'f lhfn u llju Habebllrs roly il - &1m-
ml ~lki:.nl ,-.16 nlnc1 hit n.ita, • 6lctl)'♦hite W. 
oakran ofa,qdl'll • boro.-kupa f@n ffl. A llaba.b\lr-
p IN'J\ h(hw• tbidl a rflwtwf1;;01 1 1~ blln -
~llak .-lik IOkbl cifr4bb, aolF: nyootorultabb u.tll• 
wdilyeUI 11, olyanok iii. ,mik u f!SYntl'G t.Clb♦rt 
•"- '9 lkffan hudü 1'0l••· N1llt út.ok ~JcU.111. 
Nff a ._..6Jk klrilopUúban Mm ipll Yfl)lak l l• 
kintett.l a .,,......,.,. ltoct.lAnt. k 111llt ttLak a& UI. 
Mff' a Hat.burpl,; klUU brill ,olt •• 1;1lya11. ,ld ftl 
-v«tn&~aavtftrajbuJ.. 
. A C_SÁSZÁR ÉLET 1E 
lrta: FIJLÖP ILONA 
~ÉJ)' ua1c-nd6 c,\611 a 11,m<I 1cJ r;\I ,.,, u.., IIIWI ,.u>l.ul•.t '1 
t1,1l'•luk 111wp.,•h~11. lwn")'• f, b11jUJu &; Jop.-1 hor•lool ú•ut • 
orl,.,,.talon l..ftnltul 11:iroltak - 1.•Jtlull ttJt<l.hdy,.J, ., u <l.-Jmi, 
m(ll a r,{mct cNiu.ir uu al.artl. 1 u 1.na1W1. 
._,_}rtlcn dol1ol!.11 oriUc,IF: .-q:. h,1n11r t mbe-r " <t.loAr . 
hu e,, ur•koa:10tll 1ui,.c,lt:1u r,·1J. J•d•J•. ak i rud1 
l c.l., ••n-J.U.mol"at 1aUih>1k" ld I i.,~n ltartli.iul. h,,.lal Jlln..., 
mc-rt • nimc1 u.inir uu alo, : , in,"'"'" Lu r.•llr""°" al.-111: l dlt 
ll. : und.,.' ,:Ml h1t1rltn li•tt \ .,nil• 
~• • nc•,ct ll'Ájdr l• lfn .,, : n1tnyri. foht..ln ~.,b,,:lr "irY 
u,riM.Jt. At11111nal, 11111., ,,., .... , : rml,.-rt, tú1ra11 llb,011,. 1 t,.idlr 
H a ur,;ro,'. tlL:Spru.i11ot1 n,-p ; rlf' t~ b,í.1n1n m"nMlr a \>011(., 
tutt l>C'nnt, mert t r.,1,Mir mq• • bcl11e Tt mr,r„ lfuhtn•oll('.m 
ffllllllll, bofy had abn,1, )lfrl ------- \,!_ al1t a 14 10..-"4« mint,.. 
• W,dr n-& •'Olt._. a.útir lo.il- k#fnil MTr1rJCCll<:k • 1Mt1.,.,.!iilt 
n)'Vfu'l,:n ,n11. a t:<J.Wr ir,;1\, n• , binil, btb6Jit b einch ..,_ hivt l,,, t<: '.""•' fni;v• t<"I.:• 1 ....... . 
m11l1n •olt ff.- l~alll,b b lll'f kolrlo..al 'tlÍrtl •ul~ , bwtltlCMt. 1n~ lfi l o:rct.lhl •ulaoltr mtrl 
h,11,r, m,n4rnld - .,. oiu lr hiu:w )lt~,lwn al,haa I pertbcn. 1 ntrn m<'t'J' unnhniilb11i 11; 116-
.-olt. . .. ,i..ur d.-"J;t~I( 1 ,,, .. i..1,1. 11„111 ltlltl. '1:nn mtt'• t ,u111hrnfu1I 
\ c.J.J,rit nt,il>cn 1:y1Tlcoha,k "«) IMlf,ltfft 1,,,0 , ,vuo,.un(,. • h11ill1I l!"" n'•• .,,..,. 11<,. 
mct "11 1la11 tinloct~lrr1. • ot• onlnt o:,. b.t,,. .. ,1,1J, lllinl Cl,')' he11molln11 \íl-. c,ba! 
• H.ir ndilbe·n "l cntrk lri n-rn,-, -l,,ulö l'l""• nulll ecr tc,lw- A r~ ha~ k!M<IM'.n • 11,,d•lt 
tnlil 1,,,on,o\a1, • d&Uiir oe• !ellen „1 41-1 fircc • , ..,.; b rdd1I lrn\llr~n ~nltk 
,thtn 1am,t11l. Un~\ uarolr• Qro,,,alinnalr jil~t• k, -l'lt dMr,• Mrt• flb! & b.itnlr • toi, 
H!.h·ll 1,.,..1, U ~,uk ..,..,.~o: ali. 1 11~nlrltlr ai••lri• fi IIJIÍH, lalc', ofyln W.ttak , mint lffl~y.-n 
a o1sur M'\',.bcn lr."\IJlotli\ mint "11:1' ,.,,.1 m~lt61t ,u. Mk Htnl abrd.lc • ka1onailraJ 
m"IC '?111..o-, rtll„ntl\ l"""blilc nrin, 1._1tom~o b c16re 'elké- Te hllAllaJ bll•trttM u ~u·• • ki"""" Wt<tl .. ,.1pna1c • biiton'-'iR'Oli ril ttnbettk a!Tuqit ob te fl'II• 
\ (~r •olt H füt 11r1 ~ lwtJtl •fa I mc.rtdrul&. vr,l é- ,ad c,iribb "f7 ,n\11Mffik1u\l, 
n1ey •bnib fo~J~n F.~nllr b '7ti11eÍr M telte ki mipt. . PftÍ'« ul ltinkUHI:, bOC')' AHill 
• ni'l•tt Mp lc1V1lantO(tuk hi1•1 . , un. htrti o•to-ri, 1 Mtnk lo:· 
t r mat:h. rnttt , T~1t11t6 nrkíl Hat Hobcniolhm Vil-, 1111 Wtn.bbj1. u erMtk lfl:trltkbbj.. 
,t!t1 IIC>ht-niolkn, VillflOII. akit • vt~mfnytd I lwilróV U,r-e, Robcuollc.m Vilft'IO'I. ffl1fWka 
61< - 1 "*" tmbc•~ 1~lyf.nl I dia6, b,1ar dolv(, Hm_ ~tdn- lllintc.thed mo:lli ll1i( -cbde· 
- lcth!trabbnak hltttk. alfel . Ur,~. pf,-61_ rop,t~ll~ fflc-1dd, hOfY Miadtft nyoanrik 
Ninu • Yilieon "ll'Jttlcn ttn• • nceor c.m~lr 1,Jt4.o(, u,vc„ u1odd •ttt11oett kö,i&tl & Jc,n.1 
~r ~"' 11dnc.lr I lnc 1nn,i ~ - bt, al<i 17h1 YOlt, bOt, m_crbal- tchetn.it, ffln1. 6_k ••r.obti mi-
!-'lt oslll>H, rnint I c.1,bdr/ Jon íértcd. Vtdlf 6k ntm 11 ?OI· bctt .. , mint 1,. 
F.,:ytllc.n lliuno1d11\1t.li.-. ....-,:,a- tilt btO!WI, ~ic.ril lrlt,hin.lll• _ _ 
dolt a \ i,nny _ft .-& p:,t1kJ:1 .• nokolc, na~1itnolOlt, n11tcrtk. BÁNYAVUETOK FIZSTi&E 
, ..,,.,.11,-" i,,1hfn ntt mq uer Wlrá embnclr, b "'IY ... -a.· Un;o..1awn, P1. A Pua~J'YÓ-
embtr ,d11 CMfa' 1 1,,1.fp. tc.ll•rt• aylllrolmt:ld ólrct. inat a:,ivh ni.1 F,~I Co,•nll bajnt= vuul<. F 
m~yii. OOIH,b1oa1n 'R'>'"dr n voft1\. l.li u l;lct~ Ad~- IC. )brlrcll 1umtn!Mldll0bic U. 
lkti.t Alcint\ • neme rtblKM- la miadea R'1Kkk1N!, 111inacn p■• ll'rnklc:tét l'ffti I ti,_., wr 
tirt orzrd. !cuc.l< 11,n1ndo;, td1c• nnclOd. inindet1 mozdulll.Od, • lt,:nal'rohb r&i.-t•yc,i16]. ,kik 
tdlcn 11roinortkok. 1lrínd; ~ mtlror tldrtad min<kn cm~r1ől. uonhn az1 dlauoltilr, 11of1Y 
ldui lrivhúgt.-. t1.nk •nn,·c,t- hoO' bf.lOr lt,rrrn iJ ne 11;1}tn • .-1,:..- u-,tye fflf,:'. 'f:IJ:'1 1dj1 d, 
ttlr a f 'IJ..11\n•I i • rettc'nftc....t,I) lu1'11i\l Wn,-&L .,mnn7ihcn ut N1dtcll 
lcillObl, 1.lrinck f'C ,,...., han- fflt 1nl H i lel, Huhf"np,llttft llffll 'h1lj1ndó mtl(IC'nfli. • tir· 
c,ila1,Er1 t ud: lbtl1.-k tr•ttrl, \'ilrnu,r.l Uii1, hoii:J m-ilYff1 nJ1 uü"° .-..,.yon.i.1 Mul•oljili ~ 
Yffltl. ",orl-,.,.M.111.1 A ,_.. tnélli l<lnu n &1, h1 1 1r •~- n,f,to11tjálr a tttnittr-111: ~ 
~,ir' Unor\ t-,:y uc•,ilydrt 1td•61 Vltl u6 ff aeai • katona• toll. • 
• IVll'lba d6hrk .-iriJ:&Ó, (yím:,ön;, kb-6,I. l'1o •t, niilJut lrőnnyú H(IJ)' fO(lllcnU11k l"fJU , n-61, 
Hó drotok. hatalma,, pa'tlll.i ~t ~tl a kUI ui..- el~ <IÍ• hOlt'.)' mn_,.,11 pzdillrailh mrnt 
lhirolc lob~U ftl k irtOutM riphu. Uc-e, 111llyH n<.'Mi 1 .-IPl(be I blll.-Wl ul fHn\m 
:i«,11k 1111114 , De11aydMir" 1111'111! no1pd111.k nem~,.állni.' ilh,o.at,"i~ 1 l ih,:1\iu6 ,&amok: 
hangj:lit tln7 ._ A1.ok :1 tftS"lr, bali.foa.. hl,- u f'l(yik i.tn•JYöbb ftu•ib7e,, 
t, H n t!flMI" u1"1 C1iv1-t •toll emberet ut binflr. qy 1 11:oribb&n 11:,0ítoll.i., lu.vi fi1,~t 
r.1h-1!. . li1l'1 ótttlrr,4t:A tl,6rte,d. Hot.a. lr!'p,,tt, 1 mhil'. pediJ"l750dollltl 
P.s :l'.t e11r1bef" ■-MIÜll'I ,kkor. rt aolkm VU-1 Mlaeit-ft 1t e,ry luizott 111.vonca. A f•l Ad•► 
milror' & i. elb-tt 11 ... :11u-. ,. .. W1nio.dalattal illth:ted ti II trll• nlttl"ltioa f,n.;,,wn u ~ 
h•eit, ~ f~n 1n,111 vi,i: benti iltfltl. t. #IOl.t! Aonlkor nr<:tc\ flttthft "-aU1i.1ouAk Ila, 
11:1 • ,-ldlói tlilb«, l1n11lott1 •ol- ~ .. J,t kkli II felent~tflc-11 fle-- ,·i ettr doll,rn. 
Vigyázzon hót minden , me,.. 
rikoi magyar a bugyelláriá8'n, 
és okú.rmilyen totszetös szóval 
~r~~! ~:;;:~d ~1/s~~bb 
dolga, minthogy 11zonnal mutaa.-
son ajtót neki. 
ra mápú „ eu uidó. 
A•Llo,- • l~kiJ.f!rrll&l, ltY-.dl-'hl«t ... 
--.~ ~•-ril, • •1'11 • ,.J,14, 
.\f1io·•ronuai lapc,k,u6J Olvu;,.uk. b9sr mli-l&tt U. 
tort ll■-l·•rw.i'son a fornd,lom 1 \~itl~n K•,..,111 
)t ihlly l•nhdortt lelul, póf Andr"'-Y Gyul, ,al.U.. 
Jiban n■..7 tAnkakOW vcilt A tan~• ti,.-"· 
BU '-t ,111 v.id6 v..n mit. A m,rn"'4k a ~,'jrliw. 
mqJ'll.t' ■au-vnr.k ködl n l6k YOltalt. ~ & ..,--6, 
ro,k. 11tUr. mi•blo, mfnt „1,._, u.bkc.11cl(.br, fil&~rt " 
CuJt.alt ,-olna •• orru\at h bl. pol•6r-ffl!lic:rn' ltf.llett 
ltuM f.klk. haU.WC' • m~tált uta.n, 1 bll'Ü:et, 
i,ehOSY _,)ew olt npdjon a p11ha, f thér börlllrbn • 
Uw10rili.. nJVffla. A uid6 prdiir v,-11 \'11-vott, 
• blrw J)ftlti n..un ... aki ill ll#piirt. tlJl-hlil - da nak 
addlt'. 11111' a piroe W,r,o,iy41tlkct lcJ rll'ffl 11111„ie a m.1-
P d111ir• lohltor .uuti!l minmttt wte. 1W dolp 
\'Olt. huo a nye)YH óllM ri I nfpjc,col: mUlMII Ó.Llftlr', 
l:ll'Olll•t~ han:od.ra. 
At ~ t n me:llae. matt. MCJ' a bvd1i tankalio-
..i!IOn mlr,11 orolt u.6. .-\ ~ tintában ~ lta\ nle. 
hor7 • !~ ..-,.ut. 6n. m11hln" M rkukba u.p11 ff 
e..■.:t,l6tttk, botJ ~ljék: - IMff ldlelnt a„ 
niket mindm -■hetWgtl ue:mben bdmtoaitanl r .. • 
ttnáat0&1- - lrJü • na..,-IIIIWWCt lapok - n. 
uonri Vilmoa 'fitt, • n6L A 11Jd6 n.ülia. aktnl m~ 
lll'ffl ia olf•n ~n dchcto 111 tudtak ff.lM Jcka:1'Jrnlrk 
ntlkOI is kezet -.writanl a UheN kttrrehnM ur&k. A 
furf•n~ -ra\"UI ukl6 fitltállll61 ri.rUk a ~-
hop majd eaak 11.iapekulll nl,mí\ a UUl11U'I. u 6 
•~ littü. u utoll6 1,S&lmaullat. 1Dtl7n4'1t ~ 
1ffll _tl.,..- u1,11 111ft: uiralft dpc-lhttil,, && !rllij._ 
kai: - ..,- cma lt6rtll, mln1 T&ilnd e.oda\t'l'6 ...,...._ 
16L a fti1tl.r6 1uvall t6mj,nj6"J vru.D. l«lrtL •Jir■■l­
tottl.k a lted~t6I ~s,a.6 ~lliknl ff M n.J1ml 
ollOiNl ltlfundll, t.■.lin mft' ana 1.1 lcapbat61c ltt:1.tk 
TOina, ho,ry lce1tt a6koljanak Mkl. Pedia' mfl n~hhy 
hón1pp•I eullitt lld.tt fu1t6lt.ttta: ki l mqnú-ku1h-6 
tenn.Jt, h°a a pothhoa Vllmot1 c.bk l'l'f pi/11natra i. be,. 
duata, vda u orril. 
A ullllú, ftllSHeppc.nL mt,n.iaok.,. M.Clllt.n -, 
l Vl.uoll)'i VllmOIII N l l!I :oe NtitlwLtU. A fOl'ftdalotn 
t761Gtt - p 11J Nnd kialaldtuit..n wa,ml ~JI llffll 
J\11.ott a levltkltU mirnúoknd. KiNl1t )UMolrn•k 
wH 1(1lndja ri, hOff uot u nnbtnl; wtr70. 1 ).1'11.lkbt 
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